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Aa. Vv., “XVIIe siècle”, 229
Daniela Dalla Valle
NOTIZIA
“XVIIe siècle”, ottobre 2005, 229.
1 Il  fascicolo comprende gli  atti  della Journée d’étude dedicata allo studio di  Réalités  et
représentation des batailles dans les guerres du sud-est de l’Europe au XVIIe siècle (Vincennes, 18
février  2005).  All’interno  di  un  dibattito  prevalentemente  storico,  la  dimensione
letteraria è particolarmente ridotta: ricordiamo qui la comunicazione di CH. ZONZA, Echo
des  guerres  ottomanes  dans  les  nouvelles  historiques:  de  la  représentation  de  l’Autre  à  la
représentation de soi, che collabora alla definizione della rappresentazione dei Turchi nei
testi letterari, costruendo un corpus di testi su cui sviluppare la ricerca.
2 Nella  seconda  parte  del  fascicolo  (Varia)  troviamo  un  testo  sul  teatro  (quello  di  C.
BARBAFIERI, sull’ Electre di Longepierre), un testo prevalentemente politico (quello di B.
TRIBOUT,  sui  racconti  di  congiura  al  tempo  di  Luigi  XIV  –  congiure  letterarie,
naturalmente, come quella di Fiesque di Retz, una fra le tante ricordate e analizzate) e
due testi piuttosto orientati verso la filosofia (quello di H. BOTS e P. LEROY, sui dubbi dei
libertini, e quello di G. PAGANINI, su Mersenne e Campanella).
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